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Når bibliotek
bliver universitet
I foråret sagde CBS farvel til Johan
Roos som rektor og Anders Knut-
sen som bestyrelsesformand. Det
får dog ikke betydning i forhold til
den store omorganisering af de ad-
ministrative funktioner, som CBS
har planlagt gennem længere tid.
Målet med reorganiseringen er at
reducere antallet af TAP for at
prioritere flere VIP og for at tage
hensyn til forventningerne til de
kommende års finanslovsindtæg-
ter.
For CBS Bibliotek får dette stor
betydning. Lønbudgettet reduceres
og biblioteket indgår i en samlet
øvelse, hvor forskellige enheder
samles centralt på CBS.
Resultatet er, at CBS Bibliotek
nedlægger 12 faste stillinger og 10
stillinger overføres til centrale
funktioner, heriblandt hele IT-afde-
lingen. Den modsatte vej kommer
4 stillinger (evaluering, akkredite-
ring og ranking).
Facit er – i en bibliotekskontekst –
slående. CBS Bibliotek har ca. 42
årsværk når øvelsen er fuldt indfa-
set i 2012 – mod ca. 60 årsværk
ved indgangen til 2010. Og færre
hænder betyder også færre ledere.
2 direktører og 5 afdelingsledere
bliver allerede fra juli i år til 1 di-
rektør og 2 områdechefer, hvoraf
en af sidstnævnte også fungerer
som souschef.
Biblioteksdirektøren og resterne af
administrationsafdelingen har der-
udover fået nye og flere opgaver.
Fra maj 2011 varetager ”Biblio-
teks- og Campusdirektøren”, dvs.
undertegnede, campusområdet
med 5 enheder og ca. 45 årsværk:
Bygninger, Vagt & Service, Lo-
kale- & Konferenceservice, Infor-
mation Centre, samt Marshall’s
Office.
CBS Bibliotek arbejder i perioden
maj-december 2011 på at udar-
bejde en helt ny strategi og indfase
besparelserne. Og udfordringerne
er tydelige, dels får biblioteket
færre hænder, dels skal al IT-støtte
nu hentes fra en central IT-service
uden særlig fokus på biblioteket.
René Steffensen, CBS Bibliotek -
rs.lib@cbs.dk
Kan du overtales til
efteruddannelse?
Til efteråret starter et nyt modul i
Persuasive Design på IVAs master-
uddannelse. Deltagere introduceres
til brugen af motiverende design-
principper, der får dem til at tænke
informationsarkitektur og informa-
tionsformidling på en ny måde.
Persuasive Design kan ændre bru-
gernes oplevelse af både intranet,
hjemmeside og det digitale biblio-
tek.
Deltagerne kan også vælge et
modul om forskningsteori og me-
tode. Det vil kvalificere til at de-
signe brugerundersøgelser,
kvalitetsmålinger og evalueringer,
så man bliver i stand til at måle ef-
fekten af for eksempel informa-
tionskompetence og få det største
udbytte af de undersøgelser, biblio-
tekerne sætter i værk.
Det er ikke som tidligere nødven-
digt at tilmelde sig en hel master-
uddannelse. Undervisningen
forløber over fire 2-dages semina-
rer, der tilrettelægges på fredage
og lørdage, heraf det første den 9.
september. Læs mere på iva.dk/ef-
teruddannelse/masteruddannelsen.
Ansøgningsfrist 1. juli.





Det Kongelige Bibliotek, SAXO-
Instituttet og det europæiske forsk-
ningsprojekt CULTIVATE,
indbyder i fællesskab til et seminar
om digitalisering af forskning og
kulturarv. Seminarets titel er ’A
New Digital Republic of Letters?’
og det finder sted tirsdag d. 14.
juni, kl. 10.00 – 15.45 i den Sorte
Diamant. Deltagelse er gratis.
Kan digitalisering af kulturarven
være med til at realisere den gamle
Oplysningstids vision om ’A Re-
public of Letters’? Og vil ønsket
om fri adgang til viden og informa-
tion for alle en dag kunne føre til
oprettelsen af et internationalt digi-
talt bibliotek? Disse er to af de
spørgsmål, som for tiden optager
forskere og biblioteksfolk på begge
sider af Atlanten.
I USA har professor Robert Darn-
ton været med til at foreslå opret-
telsen af et nationalt amerikansk
digitalt bibliotek; i europæisk regi
er både Jill Cousins og Paul Ayris
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involveret i at formidle den euro-
pæiske kulturarv via de nye digi-
tale medier, og i Danmark har
Erland Kolding Nielsen været op-
taget af muligheden af få den dan-
ske kulturarv bevaret via
digitalisering. Sammen med Helle
Porsdam, professor ved Køben-
havns Universitet, vil alle 4 give
oplæg med mulighed for efterføl-
gende dialog.
Tilmelding til loej@kb.dk senest
1. juni.
Louise Ejlskov Jensen, Det Konge-
lige Bibliotek – loej@kb.dk
Afstemningen er
nu afsluttet
Der har netop været nyvalg til for-
mandskabet for Lederforum for
Special- og Forskningsbiblioteker.
Efter valget består formandskabet
af 7 personer:
• Niels H. Jensenius (formand),
Det Administrative Bibliotek
• Pernille Schütz, Det Danske
Filminstituts Bibliotek
• Kirsten Bisgaard, Forsvarets
Bibliotek
• Karen Nedergaard, Folketingets
Ombudsmands Bibliotek
• Svend Erik Lindberg-Hansen,
Danish Centre for International
Studies and Human Rights
• Steen Søndergaard Thomsen,
Danmarks Kunstbibliotek
• Helle Rasmussen, Videnscenter
for Transkulturel Psykiatri, Rig
hospitalet
Formålet med LSF er, at fungere
som et bibliotekspolitisk forum for
biblioteksledere fra de små og mel-
lemstore offentlige og offentligt
støttede special- og forskningsbib-
lioteker. Det er en broget skare på
omkring 190 biblioteker fra hele
landet.
Og der er nok at tage fat på for det
nye formandskab, for kodeordet er,
som alle andre steder i det offent-
lige, at der skal ydes mere for min-
dre. Derfor er det en naturlig
opgave for LSF, at sikre, at de fæl-
les nationale løsninger der laves i
disse år, medtænker de mindre bib-
liotekers særlige behov. For ek-
sempel er det centralt for LSF, at
gøre det muligt for bibliotekerne,
at sikre deres brugeres adgang til
digitalt materiale. En anden vigtig
opgave for LSF er, at arbejde for
biblioteksfaglig videndeling mel-
lem bibliotekerne.LSF er repræ-
senteret i såvel Biblioteksrådet og
Bibliotek.dk, som i DEFF. I den
netop overståede valgperiode, har
LSF haft en repræsentant i DEFF’s
programgruppe for Nye Institutio-
ner og i begge licensgrupper (for
uddannelses- og forskningsbiblio-
teker). Derudover har LSF et nært
samarbejde med både Forsknings-
bibliotekernes Chefkollegium og
Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening, samt selvfølgelig en lø-
bende dialog med Styrelsen for
Bibliotek og Medier.





Juraportalen lukker den 1. juli.
Portalen har eksisteret i en årrække
og har siden 2006 formidlet beta-
lingsressourcer som en del af pro-
jektet ”Formidling af
betalingsressourcer på DEFFs fag-
portaler: Juraportal.dk og Bizi-
gate". I 2008 meddelte
softwareleverandøren imidlertid, at
de ikke længere ville udvikle por-
talsoftwaren, og at det derfor ikke
ville være muligt fremover at få
support på hverken produktet eller
programmeringssproget PHP4.
Siden 2009 har Det Juridiske Fa-
kultet arbejdet intenst på at finde
en alternativ løsning for Jurapor-
tal.dk. Fakultetet har bl.a. indgået
et samarbejde med AsiaPortal.info
og Det Virtuelle Musikbibliotek
(DVM) om at finde ny portalsoft-
ware, og sammen med AsiaPor-
tal.info er det også søgt om støtte
ved DEFF til projektet "Videreud-
vikling og migration af DEFF-por-
talerne med brug af AsiaPortal.info
og Juraportal.dk som pilotprojekt".
Det Juridiske Fakultet har derud-
over søgt om støtte til at videreføre
Juraportalen.dk ved eksterne part-
nere. Desværre har ingen af løsnin-
gerne vist sig farbare.
Læs mere om projektet ”Formid-
ling af betalingsressourcer på
DEFFs fagportaler: Juraportal.dk
og Bizigate" på www.deff.dk.
Michael Kørner, Det Juridiske Fa-
kultet, Københavns Universitet -
michael.korner@jur.ku.dk
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